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精神科看護実習におけるセルフケア不足看護理論と看護診断を用いた看護過程学習ツールの開発 127
表１ 様式Ⅰ 基本的条件付け 【実習終了後シュレッダー】
表２ 様式Ⅱ システムアセスメント 【実習終了後シュレッダー】
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表３ 様式Ⅲ 治療的セルフケア要件 【実習終了後シュレッダー】
表４ 様式Ⅳ セルフケア・エージェンシーの操作的能力の評価（看護診断の関連因子として存在）
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表5-1 様式 V-1 普遍的セルフケア評価
表5-2 様式 V-2 普遍的セルフケア評価
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表６ 様式Ⅵ 看護診断リストと優先順位・現実性の検討
表７ 様式Ⅶ 看護目標と計画 （退院計画）
